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18 日 時 点 の
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WRITEON AD  1998年
石井淳蔵「ブランド」岩波書店　1999年
博報堂調査年報2000　博報堂　2000年
博報堂インタラクティブカンパニー「ケータイマー
ケティング」日本能率協会マネジメントセンター
2000年
D2コミュニケーションズ編「図解　iモード・マー
ケティング＆広告」東洋経済新報社　2001年
エリヤフ・ゴールドラット　三本木　亮訳「ザ・ゴー
ル2　思考プロセス」　ダイヤモンド社　2002年
博報堂ブランドコンサルティング「図解でわかるブ
ランドマネジメントのすすめ方」　日本能率協会
マネジメントセンター　2002年
P・Fコトラー　恩蔵他訳「マーケティングマネジメ
ント　ミレニアム版」ピアソン・エデュケーショ
ン社　2003年
井徳正吾他「ビジネス実務事典マーケティング」日
本能率協会マネジメントセンター　2005年
木下富美子「日本の広告会社の未来」JAAAレポー
トNo558　（社）日本広告業協会2005年
山崎秀夫・村井亮「SNSマーケティング入門」イン
プレスR＆D　2006年
「マーケティングジャーナル」Vol. 25－No. 4　2006
年
「宣伝会議」宣伝会議　2006年11月1日号　pp. 75
「日経広告手帖」日本経済新聞社　2006年4月号～
11月号
「販促会議」宣伝会議　2007年1月号
清水良郎「放送・通信の融合時代における広告メ
ディアプランニング」　名古屋学院大学論集（社
会科学編）Vol. 43　No. 2　2006年
宮脇睦「楽天市場がなくなる日」洋泉社　2006年
フジサンケイ・ビジネスアイhttp://www.business-i.
jp/　「食品「松阪牛」，工芸「輪島塗」　消費者
の購入意欲で1位　ブランド総研調査」フ2007
年2月24日
ポータルサイト「グーグル」の検索結果　2006年11
月18日，2007年4月18日
マーケティング情報サイト「エムパック」http://
www.fgn.jp/mpac/
※HBR：ダイヤモンド社「ハーバードビジネスレ
ビュー」
